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Summary
‘Suiko’ is a Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) cultivar released in 2009 by the NARO 
Institute of Fruit Tree Science (NIFTS) in Japan.  The cultivar was selected from seedlings obtained 
from the cross of ‘Getsusekai’ and ‘Baigou’, designated as Ume Tsukuba 7, and tested at 14 
experimental stations in 13 prefectures in Japan under second national trial of Japanese apricot 
starting in 1999.  Ultimately selected and released with the name ‘Suiko’ in 2009, the cultivar was  
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わが国におけるウメの栽培面積は，2003 年の 18,200 
ha をピークに緩やかに減少し，2009 年には 17,100 ha
となっている．しかし，大果で梅干し製品として人気
があり，販売価格が他の品種より高い‘南高’は，全














































Fig. 1 Pedigree of ‘Suiko’.
registered as No. 20721 under the Plant Variety Protection and Seed Act of Japan on March 18, 
2011.
The tree shape of this cultivar is slightly spreading, and tree vigor is slightly strong.  The number 
of new shoot is average and there are many flower buds.  Flowering time is around March 5, 7 days 
earlier than ‘Shirokaga’.  ‘Suiko’ is self-incompatible and cross-compatible with ‘Nankou’.  Harvest 
time is around June 19 in the national trial.  Fruit are elliptical to round elliptical in shape, averaging 
35 g in weight, and have no skin blushing.  The titratable acidity is 6.0 g/100 ml.  The stone weight 
is 2.6 grams, smaller than ‘Nankou’ and  ‘Shirokaga’.  Fruit are suitable for fruit liquor and juice 
extracted by osmosis of sugar solution.  The quality of umeboshi (pickles) is inferior to ‘Nankou’ 
because the fruit becomes gummy resulting in low quality..
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た．‘翠香’と命名して種苗法による品種登録出願を行
い，2011 年 3 月 18 日に登録番号 20721 号として品種登
録された．
本品種の系統適応性検定試験を実施した公立試験研


















～ 1992），中村ゆり（1989 ～ 1991），小園照雄（1989
～ 1992），土師岳（1991 ～ 2005），山口正己（1992 ～
2009），福田博之（1992 ～ 1993），三宅正則（1993 ～
1996），木原武士（1993 ～ 1996），八重垣英明（1996 ～
2008），鈴木勝征（1996 ～ 2004），末貞佑子（2004 ～







～ 2008 年の 4 年間，果樹研究所において‘南高’およ
び‘白加賀’を対照品種として‘翠香’の樹体特性と
果実形質，加工適性の調査を行った．‘翠香’の評価には，
2008 年に 10 年生の 2 樹を用いた．‘南高’および‘白























































Nankou Slightly spreading Strong Many
Slightly








Intermediate Light green Relativelyfair
Shirokaga Intermediate Strong Medium Few Medium None Few Roundelliptic
Relatively






zClassified into six classes: Upright; Slightly upright; Intermediate; Slightly spreading; Spreading; Weeping.
yClassified into five classes: Strong; Slightly strong; Moderate; Slightly weak; weak.
xClassified into five classes: Many; Slightly many; Medium; Slightly few; Few.
wClassified into five classes: Many; Medium; Little; Very little; None.
vClassified into six classes: Many; Slightly many; Medium; Slightly few; Few; None.
uClassified into five classes: Oblate; Round; Round elliptic; Elliptic; Ovate.
tClassified into five classes: Good; Relatively good; Medium; Relatively bad; Bad.
sClassified into four classes: Green; Light green; Light greenish yellow; Yellow.
rClassified into seven classes: High; Slightly high; Intermediate; Slightly low; Low; Very low; none.
qClassified into six classes: Dark green; Green; Light green; Light greenish yellow; Yellow; Red.
pClassified into five classes: Fair; Relatively fair; Medium; Relativrly coarce; Coarce.
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る．滴定酸度は，平均で 6.00 g/100 ml で，‘南高’，‘白
加賀’と同程度である．核重は2.01 g であり，‘南高’，‘白
加賀’より小さく，粘核である．果実重と核重から推








2008 年に‘翠香’および‘南高’について果実 1 kg，
氷砂糖 0.5 kg，ホワイトリカー（明利酒類株式会社，35
度）1.8 L で仕込んだ梅酒の特性をTable 3 に示した．
酸含量は‘南高’の 1.19 g/100 ml に対して‘翠香’
は 1.48 g/100 ml であった．‘翠香’は果実 1 kg 当たり
Table 1-2. Tree and fruit characteristics of ‘Suiko’, ‘Nankou’ and ‘Shirokaga’(NIFTS,Tsukuba 2005-2008).
Suiko Mar. 13by Jun. 28 35.2b 6.00 2.01c 942.7a 5 50a
Nankou Mar. 12b Jun. 30 43.9a 5.81 3.52a 919.6c 0 4b
Shirokaga Mar. 16a Jun. 26 38.3ab 5.93 2.77b 927.5b 17 66a
Significancex
 Among cultivars ** NS * NS ** **
 Among years ** * NS ** NS NS
zDate when more than 80% of flower blossomed.
P ij  = 䃛+ G i  + Y j   + E ij
xNS, *, ** 䠖Not significant, significant at P  䍺 0.05 and significant at P  䍺 0.01
  in analysis of variance. The model is shown below.
yDifferent letters represent siginificant difference by least significant differences at P  䍺 0.05.
P ij 䠖 performance of the i th cultivar in the j th year䠗 䃛䠖 overall mean䠗 G i 䠖 effect of the i th cultivar䠗
















































試験栽培を中止した 5 場所を除く 10 カ所の 2007 年と
















2007 年および 2008 年の平均開花盛期は，主要なウメ
産地である和歌山県で 2 月 19 日，群馬県で 3 月 2 日，
3品種の値が揃っている7場所の平均は3月5日となり， 
‘白加賀’より 7日早かった（Table 4-2，4-4）．
収穫盛期は，和歌山県で 6月 6日，群馬県で 6月 27 日，
3品種の値が揃っている7場所の平均は6月19日となり， 
‘南高’より 4日早かった．ただし，解析に用いていな
い 2 場所を含む 4 場所で‘南高’と同日，解析に用い
ていない 1 場所で‘南高’より 2 日遅かった（Table 
4-2，4-4）．
２）果実形質
2007 年および 2008 年の 3品種の値が揃っている 7場








Table 2.  Compatibility of‘Suiko’（NIFTS, Tsukuba.　
1996-2008）．
Seed parent Poollen parent 
Suiko䠄S 1S 10 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 0
Suiko䠄S 1S 10 䠅 Nankou䠄S 1S 7 䠅 33
Suiko䠄S 1S 10 䠅 Baigou䠄S 6S 10 䠅 25
Nankou䠄S 1S 7 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 36
Gojirou䠄S 2S 6 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 38
Gyokuei䠄S 2S 6 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 23
Shirokaga䠄S 2S 6 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 20
Baigou䠄S 6S 10 䠅 Suiko䠄S 1S 10 䠅 20




Table 3.  Fruit l iquor characterist ics of ‘Suiko’ 






Suiko 1.48 Strong Excellent
Nankou 1.19 Slightlyweak Good
Materials of ume liquor are fruit 1kg, crystal
sugar 0.5kg and clear liquor of 35%
ethanol 1.8L.
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Table 4-1. Tree and fruit characteristics of ‘Suiko’, ‘Nankou’ and ‘Shirokaga’ in the national  trial (2008).z











Suiko 10 Slightlyspreading Moderate Medium Many Many Few
Nankou 10 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Shirokaga 10 Intermediate Moderate Slightlyfew Many Many Few







Nankou 15 Slightlyspreading Strong Many
Slightly
many Many Few
Shirokaga 15 Intermediate Strong Medium Few Medium Few
Suiko 8 Slightlyspreading
Slightly








































Shirokaga 11 Slightlyspreading Strong Many Few Medium None
Tsuyuakane 9 Slightlyspreading Strong
Slightly
many Medium Many Few
Nankou 15 Spreading Strong Slightlymany Medium Medium Few
Shirokaga 15 Slightlyspreading Strong Medium Few Many Few
Suiko 10 Intermediate Moderate Medium Medium Many Few
Nankou 10 Intermediate Moderate Medium Medium Medium Few
Shirokaga 6 Intermediate Moderate Medium Medium Many Few
Suiko 10 Spreading Moderate Slightlyfew Medium
Slightly
many None
Nankou 10 Spreading Strong Many Medium Many None
Suiko 9 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Nankou 7 Spreading Moderate Many Medium Medium Few
Shirokaga 7 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Suiko 10 Slightlyspreading
Slightly
strong Medium Medium Medium Few





Shirokaga 10 Intermediate Strong Slightlymany Medium Medium Few





















Table 4-2.  Tree and fruit characteristics of ‘Suiko’, ‘Nankou’ and ‘Shirokaga’ in the national trial. (Mean of 2007 
and 2008).












Suiko Mar.31 July.4 21.0 6.00 2.2 2 33.5
Nankou Mar.29 July.4 23.0 5.35 3.9 0 (53.9)y
Shirokaga Apr.4 July.4 28.2 5.50 2.8 1 (12.2)
Suiko Mar.9 Jun.25 36.3 5.76 2.1 9 20.8
Nankou Mar.7 Jun.29 40.5 5.92 3.2 0 52.3
Shirokaga Mar.12 Jun.23 38.3 5.88 2.8 32 9.5
Suiko Mar.4 Jun.27 24.7 6.40 2.4 䠉 5.2
Nankou Mar.5 Jun.27 31.9 4.60 5.5 䠉 19.6
Shirokaga Mar.9 Jun.20 27.0 4.00 4.5 䠉 12.5
Suiko Mar.2 Jun.27 33.4 䠉 2.0 䠉 18.5
Nankou Mar.2 Jul.5 30.0 䠉 2.8 䠉 52.6
Shirokaga Mar.10 Jun.11 28.0 䠉 3.1 䠉 79.8
Suiko Mar.6 Jun.12 37.5 5.54 3.03 (0) 28.0
Nankou Mar.2 Jun.15 33.3 䠉 3.6 (0) 15.1
Shirokaga Mar.10 Jun.11 30.8 5.04 3.1 (0) 8.2
Suiko Mar.7 Jun.25 40.4 5.49 (2.3) 䠉 4.0
Nankou (Mar.17) (Jun.23) (42.3) (5.32) 䠉 䠉 䠉
Shirokaga Mar.19 䠉 39.6 5.69 2.8 䠉 䠉
Suiko Feb.19 Jun.6 35.3 5.75 2.4 5 7.3
Nankou Feb.21 Jun.14 43.5 5.64 3.9 3 10.4
Shirokaga Mar.19 May.31 26.4 5.10 2.7 5 1.2
Suiko Mar.12 Jun.22 33.3 䠉 2.2 1 22.4
Nankou Mar.8 Jun.22 41.1 䠉 3.9 7 27.9
Suiko Feb.25 Jun.16 30.3 7.35 3.2 8 42.2
Nankou Feb.24 Jun.16 34.4 6.95 2.9 1 37.0
Shirokaga Mar.4 Jun.16 31.8 7.25 3.1 15 26.0
Suiko Mar.6 Jun.18 53.9 5.25 3.1 (8) 13.8
Nankou Feb.28 Jun.22 44.4 5.60 4.3 (0) 15.8
Shirokaga Feb.27 Jun.21 46.4 5.49 4.3 (0) 15.8
Yield
(kg/tree)















Table 4-3. Tree and fruit characteristics of ‘Suiko’, ‘Nankou’ and ‘Shirokaga’ in the national  trial (2008).z











Suiko 10 Slightlyspreading Moderate Medium Many Many Few
Nankou 10 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Shirokaga 10 Intermediate Moderate Slightlyfew Many Many Few







Nankou 15 Slightlyspreading Strong Many
Slightly
many Many Few
Shirokaga 15 Intermediate Strong Medium Few Medium Few
Suiko 8 Slightlyspreading
Slightly








































Shirokaga 11 Slightlyspreading Strong Many Few Medium None
Tsuyuakane 9 Slightlyspreading Strong
Slightly
many Medium Many Few
Nankou 15 Spreading Strong Slightlymany Medium Medium Few
Shirokaga 15 Slightlyspreading Strong Medium Few Many Few
Suiko 10 Intermediate Moderate Medium Medium Many Few
Nankou 10 Intermediate Moderate Medium Medium Medium Few
Shirokaga 6 Intermediate Moderate Medium Medium Many Few
Suiko 10 Spreading Moderate Slightlyfew Medium
Slightly
many None
Nankou 10 Spreading Strong Many Medium Many None
Suiko 9 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Nankou 7 Spreading Moderate Many Medium Medium Few
Shirokaga 7 Spreading Moderate Medium Medium Medium Few
Suiko 10 Slightlyspreading
Slightly
strong Medium Medium Medium Few





Shirokaga 10 Intermediate Strong Slightlymany Medium Medium Few






































　3 品種の値が揃っている 5 場所の平均滴定酸度は
6.02 g/100 ml であり，‘南高’，‘白加賀’と有意な差は
なかった．平均核重は 2.6 g で，‘南高’，‘白加賀’よ
り小さく，大果の割に核は小さく，果肉の割合が高か
った．果実重と核重から推定される果実 1 kg 当たりの





































Suiko Mar.5b䡖 Jun.19ab 35.4 6.02 2.6b 917.0 6 21.7
Nankou Mar.3b Jun.23a 35.6 5.89 3.5a 893.3 1 30.5
Shirokaga Mar.12a Jun.16b 32.4 5.84 3.1a 894.0 13 23.4
Significancey
 Among cultivars * * NS NS * NS NS
 Among location ** ** ** ** NS NS NS
zDifferent letters represent siginificant difference by least significant differences at P 䍺 0.05.
yNS, *, ** 䠖Not significant, significant at P 䍺 0.05 and significant at P 䍺 0.01 in analysis of variance.
The model is shown below.
P ij 䠖 performance of the i th cultivar in the j th location䠗 䃛䠖 overall mean䠗 G i 䠖 effect of the i th cultivar䠗
























れぞれ，3月 5日，6月 19 日頃となる．
３. 果形は楕円形で，果実重は 35 g 程度と大果となる．















Fig.2 Tree shape of ‘Suiko’.
Fig.3 Fruit of ‘Suiko’.
